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ࡣࡌࡵ࡟
ᮏ✏࡛ࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔ᅜ㝿༠ຊ࣭ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୺ദ࡟ࡼࡾ2013ᖺ2᭶28᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࡢࢸ࣮࣐ࠕᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡟ἢ࠺ᙧ࡛ࠊࠕᒸ኱⏕ࡀᮾ࢔ࢪ࢔ࢆ⯙ྎ࡟ά㌍ࡍ
ࡿேᮦ࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺࿨㢟ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸࡚➹⪅ࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡓ࠸ࠋ
➹⪅ࡣࠊࠕᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦࠖ࡜ࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᯟෆ࡟཰ࡲࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡋ࡚⫱ᡂࡉࢀࡓᒸ኱⏕ࡀ୺࡜ࡋ࡚ᮾ࢔ࢪ࢔ࢆά㌍ࡢሙ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆព
࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡣࠊࠕࢺࣚࢱ⮬ື㌴ࢆࡣࡌࡵᾏእ࡬ࡢ஦ᴗᒎ㛤࡟ඛ⾜ࡋࡓ௻ᴗࡀ2000ᖺ๓ᚋ࠿
ࡽே஦ไᗘࡢ୰ࡢ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚౑࠸ጞࡵࡓ㸦2013ᖺ9᭶29᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘㸧ࠖᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
⤒῭⏺࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡬ࡢ㟂せࡢ㧗ࡲࡾ࡟ᛂࡌࡿᙧ࡛ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ2009ᖺᗘ࡟࠸ࢃࡺ
ࡿ*30஦ᴗࢆ๰タࡋࠊ኱Ꮫࣞ࣋ࣝ࡟࠾ࡅࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ࡬ࡢᮏ᱁ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟ࠊ2013ᖺ6᭶14᪥࡟Ᏻಸᨻᶒࡀࠕ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎̿-$3$1 is %$&.̿ࠖࢆ㛶㆟Ỵᐃࡋࠊࡑࡢ୰࡛᪥ᮏ
ேࡢᾏእ␃Ꮫ⏕ࢆ⌧ᅾࡢ6୓ே࠿ࡽ2020ᖺࡲ࡛࡟12୓ே࡟ಸቑࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆᡴࡕฟࡋࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂࡣᮏᏛ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭱㔜せㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ➨1࡟ࠊᒸᒣ኱Ꮫࡢ┠ᣦࡍࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࠖ࡜ࡣఱ࠿ࠊ➨2࡟ࠊ௻ᴗࡀồࡵࡿࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝேᮦ࡜ࡣఱ࠿ࠊ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ➨3࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡋ࡚ぢࡓ᪥ᮏேࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥ
ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆヨࡳࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࢆ⯙ྎ࡟ά㌍ࡍࡿேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡣఱ࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࠊձ୰ᅜㄒࢆᏛࡪࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡜ղ୰ᅜࢆ␗ᩥ໬ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿどⅬࡢᚲせᛶࡢ஧Ⅼ࡟╔
┠ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦࡢලయീ࡟㏕ࡾࡓ࠸ࠋ
㸯㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡣఱ࠿
㸯㸬㸯㸬ᒸᒣ኱Ꮫࡀ┠ᣦࡍࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡣ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡢㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍఍㆟ࠖࡀ2011ᖺ4᭶28᪥
࡟ᥦฟࡋࡓ᭱⤊ሗ࿌᭩࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ୡ⏺ⓗ࡞➇த࡜ඹ⏕ࡀ㐍ࡴ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊ
ᗈ࠸ど㔝࡟❧ࡗ࡚ᇵࢃࢀࡿᩍ㣴࡜ᑓ㛛ᛶࠊ␗࡞ࡿゝㄒࠊᩥ໬ࠊ౯್ࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓ
ᒸࠉࠉ┈ᕭ*
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
3
ࡵࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡜༠ㄪᛶࠊ᪂ࡋ࠸౯್ࢆ๰㐀ࡍࡿ⬟ຊࠊḟୡ௦ࡲ࡛ࡶど㔝࡟ධࢀࡓ♫
఍㈉⊩ࡢព㆑࡞࡝ࢆᣢࡗࡓே㛫ࠋ
ᒸᒣ኱ᏛࡀⓎ⾜ࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠗࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ≉ูࢥ࣮ࢫࡢᴫせ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊᮏᏛࡀ┠
ᣦࡍࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࠖ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢ5ࡘࢆഛ࠼ࡓேࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋࠊࡇࢀࡽࡢ5ࡘࡢせ⣲ࡣࠊᩥ㒊⛉
Ꮫ┬ࡀᐃ⩏ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
1㸧㧗ᗘ࡞እᅜㄒຊ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊ
2㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞♫఍ࢆ≌ᘬࡍࡿẼᴫ
3㸧ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞♫఍ኚືࡢᐇែࢆὝᐹࡍࡿຊ
4㸧ᆅᇦᩥ໬࣭᪥ᮏᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ῝࠸⌮ゎ࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
5㸧ᅛ᭷ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛▱㆑
ࡑࢀ࡛ࡣࠊඛࡎࠊᒸᒣ኱Ꮫࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⡆₩࡟⤂௓ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋᮏᏛ
࡛ࡣ2013ᖺ4᭶࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ≉ูࢥ࣮ࢫࡀ㛤タࡉࢀࠊ4᭶࡟ධᏛࡍࡿᏛ㒊⏕ࡢ୰࠿ࡽ⣙50ྡ
ࡀ㑅ᢤࡉࢀࠊ≉ูࢥ࣮ࢫ࡛Ꮫࡪࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࢥ࣮ࢫ⏕ࡣࠊྛᏛ㒊࡟ᡤᒓࡋࡓࡲࡲࠊ๪ᑓᨷࢥ࣮ࢫ
࡟‽ࡌࡓᙧ࡛ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ≉ูࢥ࣮ࢫࡢ⛉┠ࢆᒚಟࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ20༢఩ศࡢⱥㄒࡢᤵᴗ
࡟ຍ࠼࡚ࠊ᪥ᮏㄒᡈ࠸ࡣⱥㄒ࡛㛤ㅮࡉࢀࠊࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࢥ࢔⛉┠࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᆅᇦᩥ໬ࠊ᪥ᮏ
ᩥ໬ࠊ␗ᩥ໬⌮ゎ࡟㛵ࢃࡿᤵᴗཬࡧᑓ㛛ศ㔝ࡢᤵᴗࢆ12༢఩ศཷㅮࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏᏛ࡛㛤ㅮࡉࢀ
ࡿᤵᴗ࡜ࡣู࡟ࠊ1ᖺḟ࡟ࡣ1࠿᭶⛬ᗘࡢࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝཪࡣࢫࣉࣜࣥࢢࢫࢡ࣮ࣝࢆࠊࡉࡽ࡟ᴫࡡ2
ᖺḟᚋᮇ࠿ࡽ4ᖺḟ࡟࠿ࡅ࡚3࠿᭶࠿ࡽ1ᖺࡢ␃Ꮫཪࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ࡙ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮࣭ࣝࢫࣉࣜࣥࢢࢫࢡ࣮ࣝ1༢఩ࠊ␃Ꮫ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ1༢఩ࢆຍ࠼
࡚ࠊྜィ34༢఩ࡢࢥ࣮ࢫ⛉┠ࢆᒚಟࡍࢀࡤࠊࢥ࣮ࢫಟ஢ㄆᐃドࡀᤵ୚ࡉࢀࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊᐃ⩏ࡢ1㸧࡟♧ࡉࢀࡓࠕ㧗ᗘ࡞እᅜㄒຊࠖࡣࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣࠕ㧗ᗘ࡞ⱥㄒຊࠖࢆᣦࡋ࡚࠸
ᅗ1 ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ≉ูࢥ࣮ࢫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ฟᡤ㸸Ꮫෆ㈨ᩱ
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
4
ࡿࠋᮏᏛࡢሙྜࠊⱥㄒຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢥ࣮ࢫಟ஢᫬Ⅼ࡛T2(,&800Ⅼ㸦T2()/ i%T89Ⅼ࡟┦ᙜ㸧௨ୖ
ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬㸰㸬௻ᴗࡀồࡵࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡣ
ḟ࡟ࠊ௻ᴗࡀồࡵࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡣఱ࡛࠶ࡿ࠿ࠊ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ2010ᖺ4᭶23᪥
࡟බ⾲ࡉࢀࡓ⤒῭⏘ᴗ┬ࡢㅎၥᶵ㛵࡛࠶ࡿࠕ⏘Ꮫேᮦ⫱ᡂࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ
ጤဨ఍ࠖࡢሗ࿌㸦ᴫせ∧ࡢS.7㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ⬟ຊ࡜ࡣࠊ㏻ᖖ
ࡢ♫఍ே࡟ồࡵࡽࢀࡿձࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖ࡟ຍ࠼ࠊղእᅜㄒ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠊճ␗ᩥ
໬⌮ゎ࣭ά⏝ຊ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ேᇶ♏ຊ࡜ࡣࠊ⫋ሙࡸ♫఍ࡢ୰࡛ከᵝ࡞ேࠎ࡜࡜ࡶ࡟௙஦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡃୖ࡛ᚲせ࡞ᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊ࡜ࡋ࡚⤒῭⏘ᴗ┬ࡀᥦၐࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࠕ๓࡟㋃ࡳฟࡍຊ㸦࢔ࢡࢩࣙ
ࣥ㸧ࠖࠊࠕ⪃࠼ᢤࡃຊ㸦ࢩࣥ࢟ࣥࢢ㸧ࠖࠊࠕࢳ࣮࣒࡛ാࡃຊ㸦ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸧ࠖࢆᣦࡍࠋࡲࡓࠊྠ
ሗ࿌ࡣճ␗ᩥ໬⌮ゎ࣭ά⏝ຊ࡟㛵ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ1㸧ከᵝ࡞ᩥ໬ࡸṔ
ྐࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿ౯್ほࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ᪉ἲ➼ࡢᕪ␗㸦㸻ࠕ␗ᩥ໬ࡢᕪࠖ㸧ࡢᏑᅾࢆㄆ㆑ࡋ࡚
⾜ືࡍࡿࡇ࡜㸹2㸧ࠕ␗ᩥ໬ࡢᕪࠖࢆࠕⰋ࠸࣭ᝏ࠸ࠖ࡜ุ᩿ࡏࡎࠊ⯆࿡࣭⌮ゎࢆ♧ࡋࠊᰂ㌾࡟ᑐᛂ
࡛ࡁࡿࡇ࡜㸹3㸧ࠕ␗ᩥ໬ࡢᕪࠖࢆࡶࡗࡓከᵝ࡞ேࠎࡢࠕᙉࡳࠖࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࢀࡽࢆᘬࡁฟࡋ࡚┦
஌ຠᯝ࡟ࡼࡗ࡚᪂ࡋ࠸౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿࠊࡇࢀࡽձղճࡢ⬟ຊࢆ㢌ࡢ∦㝮࡟⨨࠸࡚ࠊࡇ
ࡇᩘᖺ᮶ࡢ᪂⪺ሗ㐨࡟⌧ࢀࡓ௻ᴗࡢືࡁࢆせ⣙ࡋ࡚♧ࡍࠋ
౛1㸸᪥ᮏ㟁⏘ࡣࠊ2015ᖺ࠿ࡽㄢ㛗௦⌮┦ᙜ⫋௨ୖࡢ⟶⌮⫋࡬ࡢ᪼㐍࡟ࠊ᪥ᮏㄒࢆ㝖ࡃእᅜㄒ1࠿
ᅜㄒࡢ⩦ᚓࢆồࡵࡿࠋ2020ᖺ࠿ࡽࡣࠊ㒊㛗࡟࡞ࡿ࡟ࡣእᅜㄒ2࠿ᅜㄒࡢ⩦ᚓࢆ᮲௳࡟ࡍࡿ᪉㔪࡛࠶
ࡿࠋ㸦2010ᖺ8᭶24᪥௜ࡅࠗᮅ᪥᪂⪺࠘㸧
౛2㸸᪥❧〇సᡤࡣ2012ᖺ᫓࡟ධ♫ࡍࡿ♫ဨ࠿ࡽࠊ஦ົ⣔ࡣ඲ဨࠊᢏ⾡⣔ࡶ༙ᩘࢆᑗ᮶ࠊᾏእ㉱
௵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟᥇⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠊⱝᡭ♫ဨࢆᖺ㛫700ேࡢ࣮࣌ࢫ㸦⌧ᅾࡣᖺ㛫⣙50ே㸧࡛ᾏእ
࡟ὴ㐵ࡍࡿࠋ㸦2010ᖺ9᭶4᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘㸧
౛3㸸኱ᡭၟ♫ࡢሙྜ㸦2010ᖺ11᭶25᪥௜ࡅࠗᮅ᪥᪂⪺࠘㸧
ձఀ⸨ᛅၟ஦㸸୰ᅜ࡞࡝᪂⯆ᅜࡢゝⴥࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡓࡵࠊධ♫8ᖺ┠ࡲ࡛ࡢ⥲ྜ⫋ࢆ⌧ᆅࡢ኱Ꮫ
࡞࡝࡟ࠊ2011ᖺ࠿ࡽᖺ㛫100ே࡯࡝ࢆ4ࠥ6࠿᭶ὴ㐵ࡍࡿࠋⱥㄒ◊ಟࡶᚑ᮶㏻ࡾ⥆ࡅࡿࠋ㣗ᩱࡸ⧄⥔
ࢆ୰ᚰ࡟✚ᴟⓗ࡟୰ᅜ஦ᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊ10ᖺᚋ࡟ࡣ⥲ྜ⫋⣙3300ேࡢ࠺ࡕ༙ᩘ㏆ࡃࡀ୰ᅜㄒࢆヰ
ࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ղ୕⳻ၟ஦㸸ㄒᏛࡸᐇົ࡞࡝ࡢᾏእ◊ಟࢆࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ◊ಟ⏕ࠖ࡜࿧ࡪไᗘ࡟ࡲ࡜ࡵࠊᾏእ㥔ᅾ
ࢆྵࡴᾏእ࡬ࡢὴ㐵ேᩘࢆ᮶ᖺᗘ࠿ࡽ᪂⯆ᅜࢆ୰ᚰ࡟௒ᖺᗘࡼࡾ⣙2๭ከ࠸ᖺ150ே๓ᚋ࡟ቑࡸࡋࠊ
ධ♫8ᖺ┠ࡲ࡛࡟඲♫ဨࡀ୍ᗘࡣᾏእࢆ⤒㦂࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
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ճ୕஭≀⏘㸸2011ᖺᗘ࠿ࡽࠊẖᖺ120ே๓ᚋࢆᐇົ◊ಟ࡜ࡋ࡚ᾏእ࡟3࠿᭶ࠥ1ᖺὴ㐵ࡍࡿไᗘࢆ
᪂タࡍࡿࠋ
մ୸⣚㸸ධ♫8ᖺ┠ࡲ࡛ࡢ♫ဨࡢᾏእ⤒㦂ẚ⋡㸦⌧ᅾࡣ⣙50㸣㸧ࢆ2017ᖺࡲ࡛࡟100㸣࡟ࡍࡿࠋ
౛4㸸〇⸆ᅜෆ᭱኱ᡭࡢṊ⏣⸆ရᕤᴗࡣࠊ2013ᖺ4᭶ධ♫ࡢ᪂༞᥇⏝࠿ࡽࠊⱥㄒຊࢆ ࡿᏛຊࢸࢫ
ࢺT2(,&㸦990Ⅼ‶Ⅼ㸧࡛730Ⅼ௨ୖࡢྲྀᚓࢆ⩏ົ࡙ࡅࡿࠋ㸦2011ᖺ1᭶23᪥ࠊyoPiuUi online㸧
౛5㸸᪥ᮏ〇⣬ࢢ࣮ࣝࣉᮏ♫ࡣ୰ᅜㄒࢆヰࡏࡿேᮦࢆ⥭ᛴ⫱ᡂࡍࡿࠋ௒ᚋ5ᖺ࡛50ேࢆ໭ிࠊୖᾏ
ࡢ኱Ꮫ࡟␃Ꮫࡉࡏࡿ࡯࠿ࠊᅜෆ࡛ࡶⱝᡭࠊ୰ሀ♫ဨࢆᑐ㇟࡟ᑵᴗ᫬㛫୰࡟୰ᅜㄒ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
᭷⤥ࡢ␃Ꮫᮇ㛫ࡣ1ᖺ㛫࡛ࠊࡑࡢᚋ3ᖺ㛫ࡣࡑࡢࡲࡲ୰ᅜ໅ົ࡜࡞ࡿࠋ㸦2011ᖺ1᭶24᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺࠘㸧
౛6㸸ᮾὒ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࡀฟ㈨ࡍࡿࢺ࣮࣮࣭ࣚࢱ࢖㸦ࣂࣥࢥࢡ㸧ࡣࠊ2011ᖺ4᭶ධ♫ࢆ๓ᥦ
࡟⌮⣔ࡢ᪥ᮏேᏛ⏕10ே⛬ᗘࢆເ㞟ࡍࡿࠋᮾὒ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ࡬ࡢ㌿⡠ࡣ࡞ࡃࠊᾏእ࡛ᐃᖺࢆ
㏄࠼ࡿぬᝅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋධ♫᫬ࡢⱥㄒຊࡣၥࢃ࡞࠸ࡀࠊ♫ෆ࡛ࡣⱥㄒ࡜ࢱ࢖ㄒࡀබ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋ
㸦2011ᖺ1᭶31᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘㸧
౛7㸸2013ᖺ1᭶ࠊࢯࣇࢺࣂࣥࢡࡣᾏእ࡛ά㌍ࡍࡿேᮦࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࠊT2(,&࡛900Ⅼ௨ୖ࡞ࡽ100
୓෇ࠊ800Ⅼ௨ୖ࡞ࡽ30୓෇ࡢ୍᫬㔠ࢆ୍ᚊᨭ⤥ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㛤ጞࠊ800Ⅼᮍ‶࡛ࡶ600Ⅼ௨ୖ࡛࠶
ࢀࡤࠊ♫እࡢⱥㄒ◊ಟࡢཷㅮᩱࢆ⿵ຓࡍࡿ௙⤌ࡳࢆタࡅࡿࠋ㸦2013ᖺ1᭶11᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂
⪺࠘㸧
኱ᡭ⥲ྜၟ♫ࡢࡳ࡞ࡽࡎ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡗ࡚ࡶࠊධ♫ᚋ࡟ᾏእᐇົ࣭ᾏእ␃Ꮫ࡞࡝ࡢᾏእ⤒㦂ࢆ⩏
ົ࡙ࡅࡿ௻ᴗࡀቑຍࡋࡘࡘ࠶ࡾࠊT2(,&࡛㧗ᚓⅬࢆྲྀࡗࡓ♫ဨ࡟࣮࣎ࢼࢫࢆᨭ⤥ࡍࡿ௻ᴗࡶ⌧ࢀࡓ
Ⅼࡀὀ┠ࢆᘬࡃࠋ኱ᡭ⥲ྜၟ♫ࡢሙྜࡣࠊධ♫8ᖺ┠ࡲ࡛ࡢ♫ဨࠊࡍ࡞ࢃࡕ30ṓᮍ‶ࡢ♫ဨࡢᾏእ
◊ಟไᗘࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿⅬࠊⱥㄒࡢࡳ࡞ࡽࡎ᪂⯆ᅜࡢゝㄒࠊ≉࡟୰ᅜㄒࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ຊ
ࢆධࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ୍㐃ࡢሗ㐨࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ᴦኳࡸࣘࢽࢡࣟࢆᒎ㛤ࡍࡿࣇ࢓࣮ࢫࢺࣜࢸ࢖ࣜࣥࢢࡢࡼ࠺࡟ࠊ♫ෆࡢබ⏝ㄒࢆⱥㄒ࡜ࡍࡿ࡜ࡇࢁ
࡟ࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇࡔ௻ᴗࡣ౛እⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡀࠊ2011ᖺ࡟㐌หࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࡀ୺せ100♫
࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊධ♫ࡢẁ㝵୍࡛ᐃࡢⱥㄒຊࢆồࡵࡿ௻ᴗࡣ16♫ࠊࡲ
ࡓࠊ᪼᱁࣭᪼㐍࡟㝿ࡋ୍࡚ᐃࡢT2(,&ࢫࢥ࢔ࡀせồࡉࢀࡿ௻ᴗࡣ17♫࡛࠶ࡿ㸦⾲1ཧ↷㸧ࠋ⾲1࡟ࡼ
ࡿ࡜ࠊ2011ᖺึ㢌ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ᥇⏝᫬࡟T2(,&730Ⅼ௨ୖࢆせồࡍࡿ௻ᴗࡣࠊ୺せ100♫୰4♫࡟㐣ࡂ࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊ౛4࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓṊ⏣⸆ရᕤᴗࡀ2013ᖺ4᭶ධ♫ࡢ᪂༞᥇⏝࠿ࡽT2(,&730Ⅼ௨ୖࢆ⩏ົ
࡙ࡅࡓࡼ࠺࡟ࠊ௒ᚋࡇ࠺ࡋࡓഴྥࡀ୍ẁ࡜ᙉࡲࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
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㸰㸬ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ࡜ࡋ࡚ぢࡓ᪥ᮏே
㸰㸬㸯㸬ࣅࢪࢿࢫ࡟ᚲせ࡞ㄒᏛຊ
ࢫ࢖ࢫࡢ⤒Ⴀ㛤Ⓨᅜ㝿◊✲ᡤ㸦,0D㸧ࡀ59࠿ᅜ࣭ᆅᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ2012ᖺ࡟࠾ࡅࡿࣅࢪࢿࢫ
࡛ᚲせ࡞ㄒᏛຊ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪥ᮏࡣୗ࠿ࡽ2␒┠ࡢ58఩࡛࠶ࡾࠊ㤶 ࠊྎ‴ࠊ㡑
ᅜࠊ୰ᅜ࡞࡝ࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ࣭ᆅᇦ࡟ཬࡤ࡞࠿ࡗࡓ㸦2013ᖺ1᭶3᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘㸧ࠋ
⤒῭ຊࡸ࢖ࣥࣇࣛᩚഛ≧ἣ➼ࢆຍ࿡ࡋࡓᅜ㝿➇தຊ⥲ྜ㡰఩࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࠊ᪥ᮏࡣ27఩࡟ᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ὀ㸧ฟᡤ㸸hWWS//liYedooU.jS/lunaUPodule7/aUFhiYes/2193943.hWPl
ࠉࠉࠉࠉ 㸦ཎ㍕ࡣࠗ㐌หࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࠘2011ᖺ1᭶8᪥ྕ㸧
⾲1 ᪥ᮏ௻ᴗࡀồࡵࡿT2(,&ࢫࢥ࢔㸦᥇⏝᫬࡜᪼᱁࣭᪼㐍᫬㸧
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㸰㸬㸰㸬᪂ධ♫ဨࡢᾏእᚿྥᗘ
⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫࡀ2010ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠊ᪂ධ♫ဨࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝព㆑ㄪᰝ㸦➨4ᅇ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ࡝
ࢇ࡞ᅜ࣭ᆅᇦ࡛ࡶാࡁࡓ࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀ27.0㸣࡜㐣ཤ᭱㧗࡜࡞ࡗࡓ୍᪉࡛ࠊࠕᾏእ࡛ാࡁࡓ࠸
࡜ࡣᛮࢃ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡶ49.0㸣࡜㐣ཤ᭱㧗࡜࡞ࡾࠊ2001ᖺᗘࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ஧ᴟ
ศ໬ࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ2ཧ↷㸧ࠋ≉࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠊ2ே࡟1ேࡢ᪂ධ♫ဨࡀᾏእ࡛ാࡁࡓࡃ
࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ᪥ᮏேࡢᾏእ␃Ꮫ⪅ᩘࡣ2004ᖺࢆࣆ࣮ࢡ࡟ῶᑡࢆ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊⱝ⪅ࡢࠕෆྥࡁᚿྥࠖ
ࡀ㢧ⴭ࡞♫఍ⓗ⌧㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ὀ1㸧ฟᡤ㸸2013ᖺ1᭶3᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ὀ2㸧㸦 㸧ෆࡣ⤒῭ຊ➼ࢆຍ࿡ࡋࡓ⥲ྜ㡰఩
ὀ㸧ฟᡤ㸸⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫ㸦2010㸧ࠗ➨4ᅇ ᪂ධ♫ဨࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝព㆑ㄪᰝ࠘S.2ࠋ
⾲2 ᅜ࣭ᆅᇦูࣅࢪࢿࢫㄒᏛຊ㸦2012ᖺ,0Dㄪᰝ㸧
ᅗ2 ᾏእ࡛ാࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺࠿
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
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㸰㸬㸱㸬ࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥࡀྲྀᚓࡋࡓ࠸㈨᱁
᪥ᮏ⤒῭᪂⪺♫࡜᪥⤒+5ࡀඹྠ࡛ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ1,564ேࡢᑐ㇟⪅ࡢ77.7㸣ࡀ௒ᚋ᪂ࡓ
࡟㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ➨1఩T2(,&ࡢ$ࣞ࣋ࣝ㸦860Ⅼ௨ୖ㸧ࠊ➨2఩T2(,&ࡢ%ࣞ࣋ࣝ
㸦730Ⅼࠥ860Ⅼᮍ‶㸧ࠊ➨3఩୰ᑠ௻ᴗデ᩿ኈࠊ➨4఩᪥ၟ⡙グ᳨ᐃ2⣭ࠊ➨5఩♫఍ಖ㝤ປົኈ࡜⥆
ࡃ㸦2013ᖺ1᭶8᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘㸧ࠋ࡞࠾ࠊT2(,&ࡢ$ࣞ࣋ࣝࡣࠕⱥㄒࢆẕᅜㄒ࡜ࡍࡿே࡟
ࡣཬࡤ࡞࠸ࡀࠊ༑ศ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀฟ᮶ࡿࠖỈ‽ࠊ%ࣞ࣋ࣝࡣࠕ㏻ᖖ఍ヰࡣ᏶඲࡟⌮ゎ࡛
ࡁࠊᴗົୖࡶ኱ࡁ࡞ᨭ㞀ࡀ࡞࠸ࠖỈ‽࡛࠶ࡿࠋ
ὀ㸧ฟᡤ㸸2013ᖺ1᭶8᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘ 
⾲3 ᪂ࡓ࡟ྲྀᚓࡋࡓ࠸㈨᱁ࣛࣥ࢟ࣥࢢ㸦」ᩘᅇ⟅,1㸻1,215㸧
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⾲3ࠕ᪂ࡓ࡟ྲྀᚓࡋࡓ࠸ࣛࣥ࢟ࣥࢢࠖࢆぢࡿ࡜ࠊ㠃ⓑ࠸⌧㇟࡟Ẽ࡙ࡃࠋT2(,&ࡣ᭱ࡶ㞴ࡋ࠸$ࣞ࣋
ࣝࡀ➨1఩ࠊ%ࣞ࣋ࣝࡀ➨2఩ࠊ&ࣞ࣋ࣝࡀ➨7఩࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ၟ⡙グ᳨ᐃࡣࠊ2⣭ࡀ➨4
఩࡛ࠊ᭱ࡶ㞴ࡋ࠸1⣭ࡣ➨13఩࡛࠶ࡾࠊࣇ࢓࢖ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࣉࣛࢽࣥࢢᢏ⬟᳨ᐃࡶ2⣭ࡀ➨8఩࡛ࠊ
᭱ࡶ㞴ࡋ࠸1⣭ࡣ➨16఩࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⡙グࡸࣇ࢓࢖ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࣉࣛࢽࣥࢢࡢ▱㆑ࡣ୰⣭ࣞ࣋
ࣝࡢ㈨᱁࡛Ⰻ࠸࡜⪃࠼ࡿࣅࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥࡀከ࠸ࡀࠊⱥㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣୖ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ㈨᱁ࢆྲྀᚓࡋࡓ
࠸࡜⪃࠼ࡿ⪅ࡀከ࠸࡜࠸࠺⌧㇟ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ⌧ᅾୖ఩10఩ࡲ࡛ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࣅ
ࢪࢿࢫࣃ࣮ࢯࣥ࡟ࠊ௙஦࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ㈨᱁ࢆᣲࡆ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓẚ
⋡ࡀ᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࡢࡣT2(,&ࡢ$࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡾࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢ81.2㸣ࡀ௙஦࡟ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓࠋ
㸰㸬㸲㸬௻ᴗ࡟ࡼࡿᒸ኱⏕ࡢホ౯
ᮏᏛࡢᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭࢟ࣕࣜ࢔㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡀసᡂࡋࡓ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠗ♫఍࡟ࡣࡤࡓࡃᒸ኱
⏕ࡢⓙࡉࢇ࡬࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௻ᴗ࡟ࡼࡿᒸᒣ኱Ꮫ༞ᴗ⏕࡬ࡢホ౯ࡣᴫࡡ㧗ࡃࠊ3ࡘࡢᙉࡳ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕࡲࡌࡵ࡟ࢥࢶࢥࢶࠖࡸࡿࢱ࢖ࣉ࡛ࠊࠕࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚࠸ࡿࠖࡢ࡟ຍ࠼
࡚ࠊࠕᏳᐃࡋࡓࡡࡤࡾᙉࡉࠖࡀ࠶ࡿࠋ㏫࡟ࠊࡩࢇࡤࡾ࡝ࡇࢁ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ࠾࡜࡞ࡋࡃ᥍࠼ࡵ࡛ࠖ࠶
ࡾࠊࠕᢲࡋࡀᙅ࠸ࠖ࡜ࡸࡸ✚ᴟᛶ࡟Ḟࡅࡿ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ⥲ࡌ࡚ࠕࡲࡌࡵ࡛࠾࡜࡞ࡋ
࠸ࠖ࡜࠸࠺ᒸ኱⏕࡬ࡢホ౯ࡣࠊࣉࣛࢫ࣭࣐࢖ࢼࢫࡢ୧᪉ࡢព࿡ྜ࠸ࢆᣢࡘࡀࠊᾏእ࡬ࡣࡤࡓࡃேᮦ
࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ࣐࢖ࢼࢫࡢ༳㇟ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
㸱㸬ᮾ࢔ࢪ࢔࡛ά㌍ࡍࡿேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣ
㸱㸬㸯㸬୰ᅜㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ
ᮾ࢔ࢪ࢔࡟ࡣࠊ᪥ᮏࠊࣟࢩ࢔ᴟᮾᆅᇦࠊࣔࣥࢦࣝࠊ୰ᅜ㸦ྎ‴ᆅ༊ྵࡴ㸧ࠊ໭ᮅ㩭ࠊ㡑ᅜࡀ࠶
ࡿࠋᮾ࢔ࢪ࢔ࢆ⯙ྎ࡟ά㌍ࡍࡿேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁ࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊ13൨ேవࡾࡢேཱྀࢆᢪ࠼ࠊୡ
⏺➨2఩ࡢ*D3ࢆ㄂ࡿ୰ᅜ࡜࠸࠺ᕧ኱ᕷሙࡢᏑᅾࢆᢤࡁ࡟ࡋ࡚ㄒࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ஦ᐇࠊᡃࡀᅜࡢ
㈠᫆┦ᡭᅜࢆぢࡿ࡜ࠊ2012ᖺࡢሙྜࠊ㍺ฟ࣭㍺ධඹ࡟୰ᅜࡀ➨1఩࡛࠶ࡿࠋ㍺ධ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡣ
⡿ᅜ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡾࠊ2002ᖺ௨㝆ᡃࡀᅜࡢ᭱኱㍺ධ┦ᡭᅜࡢᗙࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ㍺ฟ࡟㛵ࡋ࡚
ࡶࠊ࣮࣐ࣜࣥࢩࣙࢵࢡࡢᙳ㡪࡛ᬒẼࡀⴠࡕ㎸ࢇࡔ⡿ᅜ࡟௦ࢃࡗ࡚ࠊ2009ᖺ௨㝆ᡃࡀᅜࡢ᭱኱㍺ฟ┦
ᡭᅜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥୰㛫࡟ࡣṔྐㄆ㆑ࡸ㡿ᅵၥ㢟ࢆࡵࡄࡿ㌵㎚ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࠾஫࠸࡟↓どࡍࡿࡇ࡜
ࡢฟ᮶࡞࠸㔜せ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟␲࠸ࡢవᆅࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡇ࡛どⅬࢆኚ࠼࡚ࠊ୰ᅜ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺➹⪅ࡢ୺ᙇࢆ⿬௜ࡅࡿᑠࡉ࡞グ஦ࢆ⤂௓ࡋ
ࡓ࠸ࠋ2012ᖺ11᭶29᪥௜ࡅࡢࠗᮅ᪥᪂⪺࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕⱥᑠᏛ⏕ࠊእᅜㄒᚲಟ࡬ ᨻᗓࠊ୰ᅜㄒ
ࢆ୍ᢲࡋࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋࡢグ஦࡛࠶ࡿࠋ
ⱥᅜᨻᗓࡀᑠᏛᰯ࡛እᅜㄒࢆᚲಟ⛉┠࡟ࡍࡿ᪉㔪ࢆᅛࡵࡓࠋእᅜㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿⱥᅜேࡢⱝ⪅ࡀ
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
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ῶࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌮⏤ࠋྛᰯࡀ௖ࠊ⊂ㄒࡸ୰ᅜㄒ࡞࡝7ゝㄒ࠿ࡽ୍ࡘࢆ㑅ࢇ࡛ᩍ࠼ࡿィ⏬ࡔࠋ୰࡛ࡶ
୰ᅜㄒࡣࠕᑗ᮶ᛶࡀ࠶ࡿゝⴥ㸦ࢺࣛࢫᩍ⫱ᢸᙜ┦㸧࡜୍ᢲࡋࡔࠋ
ⱥᩍ⫱┬ࡀࡲ࡜ࡵࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵṇ᱌࡟ࡼࡿ࡜ࠊᑐ㇟ࡣබ❧ᑠᏛᰯ⣙1୓7༓ᰯ࡟㏻࠺7ࠥ11
ṓࠋ7ゝㄒ࡟ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ࡯࠿ࠊࠕ⌧௦ㄒࡢᩥἲࡸㄒᙡࡢ⌮ゎ࡟ᙺ❧ࡘࠖ࡜ࡋ࡚ࣛ
ࢸࣥㄒ࡜ྂ௦ࢠࣜࢩࣕㄒࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ2014ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿணᐃࡔࠋ
ⱥᅜ࡛ࡣ04ᖺࠊ14ṓ௨㝆ࡢእᅜㄒࡀᚲಟ⛉┠࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᒚಟ⪅ࡀ⃭ῶࡋࡓࠋḢᕞ14࢝ᅜ࡛᫖
ᖺᐇ᪋ࡉࢀࡓእᅜㄒࡢᏛຊㄪᰝ࡛ⱥ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࡣ᭱ୗ఩ࢡࣛࢫࠋࠕⱥㄒࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ⱥᅜேࡣᑵ
⫋࡞࡝࡛୙฼ࠖ࡜ࡢᠱᛕࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ⱥᅜᨻᗓࡀᑠᏛᰯ࡛ࡢእᅜㄒᩍ⫱ࢆ⩏ົ໬ࡍࡿ᪉㔪ࢆᡴࡕฟࡋࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ6ゝㄒ㸦ࢻ࢖ࢶ
ㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊ࢖ࢱࣜ࢔ㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊࣛࢸࣥㄒࠊྂ௦ࢠࣜࢩࣕㄒ㸧࡜୰ᅜㄒࢆᏛ⩦ᑐ㇟ゝㄒ
࡟ᣦᐃࡋࠊୟࡘࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢㅖゝㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰ᅜㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟➹⪅
ࡣ኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆཷࡅࡓࠋ༑ᩘᖺᚋ࡟ࡣࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗ᰯࠊ኱Ꮫ࡛୰ᅜㄒࢆᏛࡧࠊ㧗ᗘ࡞୰ᅜ
ㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓⱥᅜேࡢ㟷ᖺࡓࡕࡀ୰ᅜࣅࢪࢿࢫࡢᙉຊ࡞ࣛ࢖ࣂࣝ࡜ࡋ࡚ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᆅ࡟
ጼࢆ⌧ࡍࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟᥎ ࡉࢀࡿࠋ
᪥ᮏேࡀⱥᅜே࡟ⱥㄒ࡛㈇ࡅࡿࡢࡣ⮴ࡋ᪉ࡢ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀࠊ୰ᅜㄒ࡛㈇ࡅࡿࡢࡣ࠸࠿࡟ࡶ᜼
ࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᒸ኱⏕ࡢㅖྩ࡟ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ1࣭2ᖺḟ࡟ᮏᏛ࡛୰ᅜㄒࢆᏛࡪ࡜ྠ᫬࡟ࠊ୰ᅜ࡬ࡢ
1࠿᭶⛬ᗘࡢ▷ᮇㄒᏛ◊ಟࢆయ㦂ࡋࠊ3ᖺḟ࡟ࡣ(32.ࡸ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣭࢔ࢪ࢔࡞࡝ࡢὴ㐵ไᗘࢆ฼⏝ࡋ
ࡓ༙ᖺࡲࡓࡣ1ᖺࡢㄒᏛ␃Ꮫࢆ⤒㦂ࡋࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᪂+S.㸦₎ㄒỈᖹ⪃ヨ㸧5⣭ࣞ࣋ࣝࡢᐇຊࢆ㌟࡟
ࡘࡅ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ
⺬㊊࡞ࡀࡽࠊ+S.ࡣ୰ᅜᨻᗓබㄆࡢ୰ᅜㄒ᳨ᐃヨ㦂࡛࠶ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡟㏻⏝ࡍࡿࠋᚑ᮶ࡢ+S.ࡣ1⣭
࠿ࡽ11⣭ࡲ࡛ࡢ11࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓࡀࠊ2010ᖺ࡟&()㸦&oPPon (uUoSean )UaPeZoUN oI 5eIeUenFe 
IoU /anguages࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒඹ㏻ཧ↷ᯟ⤌ࡳ㸧࡟ྜ⮴ࡍࡿᙧ࡟సࡾኚ࠼ࡽࢀࠊ1⣭࠿ࡽ6⣭ࡲ࡛ࡢ6
ࣞ࣋ࣝ࡜࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡢ᳨ᐃヨ㦂࡜␗࡞ࡾࠊ1⣭ࡀ᭱ࡶୗࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ6⣭ࡀ᭱ࡶ㧗࠸࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ
5⣭ࡣ6⣭࡟ḟࡄୖ⣭࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡀࠊᒸ኱⏕ࡀᅾᏛ୰࡟༑ศ࡟฿㐩ྍ⬟࡞࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ
+S.ࡢ᪂ᪧẚ㍑࡜ྛ⣭ࡢࣞ࣋ࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⾲4࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ⾲4࡟ࡼࡿ࡜ࠊ5⣭ࡣࠕ୰ᅜㄒࡢ᪂⪺࣭
㞧ㄅࢆㄞࢇࡔࡾࠊ୰ᅜㄒࡢࢸࣞࣅࡸᫎ⏬ࢆ㚷㈹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ୰ᅜㄒࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ⓗᩚࡗࡓࢫ
ࣆ࣮ࢳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠖ࡜࠸࠺࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ
➹⪅ࡢ▱ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊᮾ໭ᖌ⠊኱Ꮫ࡬༙ᖺ㛫␃Ꮫࡋ࡚᪂+S.5⣭࡟ྜ᱁ࡋࡓᏛ⏕ࠊྜྷᯘ኱Ꮫ࡬1
ᖺ㛫␃Ꮫࡋ࡚᪂+S.6⣭࡟ྜ᱁ࡋࡓᏛ⏕ࡀ࠸ࡿࠋ஧ே࡜ࡶᒸᒣ኱Ꮫ࡟ධᏛࡋࡓᚋ࡟୰ᅜㄒࢆຮᙉࡋጞ
ࡵࡓᏛ⏕࡛࠶ࡿࠋ᪂+S.ࡢ5⣭ࡣࠊᪧ+S.ࡢ6⣭࣭7⣭࣭8⣭࡟┦ᙜࡍࡿ࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ࡛ࡁࢀࡤᪧ+S.
ࡢ8⣭ࣞ࣋ࣝࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ210Ⅼ௨ୖࡢᡂ⦼࡛5⣭࡟ྜ᱁ࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜ᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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㸱㸬㸰㸬୰ᅜࢆ␗ᩥ໬ᅜᐙ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿどⅬࡢᚲせᛶ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᡃࠎࡀ୰ᅜ࡟┠ࢆྥࡅࡓ࡜ࡁ࡟ࠊὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ᪥ᮏ
࡜୰ᅜࡀ₎Ꮠࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ᪥୰୧ᅜẸࡣࠕྠᩥྠ✀ࠖࡢ㛫᯶࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࡀࠊ୧⪅ࡢ㢼಑⩦័ࠊᩥ໬ࠊᛮ⪃ᵝᘧࡣ኱࠸࡟␗࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊゝㄒ࡜ྠ᫬࡟㢼಑⩦័ࠊᩥ
໬ࡢ㐪࠸ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡶ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺ㸦ụୖ࣭ᙇࠊ2013㸸31㸧ࡢ
୰࡟㠃ⓑ࠸఍ヰࢆぢࡘࡅࡓࡢ࡛⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ
Ⓩሙே≀ࡢ⋤㟷ࡣ୰ᅜேࡢ⏨ᛶࠊ⨾✑ࡣ᪥ᮏேࡢዪᛶ࡛ࠊሙ㠃ࡣ᪥ᮏࡢ⑓㝔࡛࠶ࡿࠋཎᩥࡣࡶࡕ
ࢁࢇ୰ᅜㄒ࡛࠶ࡿࠋࠕࢃࡊࢃࡊ㸦“≉ព”㸧ࠖ࡜ࠕࡘ࠸࡛㸦“㡰౽”㸧ࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢゝⴥ࡟ὀ┠
ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ὀ1㸧ฟᡤ㸸+S.㛵㐃ྛ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺグ㍕㈨ᩱࡼࡾసᡂ 
ὀ2㸧ࡇࡢ࡯࠿࡟ࠕཱྀ㢌ヨ㦂ࠖ㸦ୖ⣭㸻6࣭5⣭,୰⣭㸻4࣭3⣭,ึ⣭㸻2࣭1⣭㸧࠶ࡾࠋ
⾲4 ᪂+S.ྛ⣭ࡢࣞ࣋ࣝ㸦➹グヨ㦂㸧
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
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࡛ࡢࡓࡗゝ࡚ࢇ࡞ࡔ࡛ࠖ࠸ࡘࠕ࡚ࡋ࠺࡝ࠊ࡟ࡢࡓ᮶࡟㝔⑓࡟࠸⯙ぢ࠾ࡢዪᙼࡊࢃࡊࢃࡕࡓ⚾ 㸸㟷⋤
?࠿ࡍ
ࠋࡽ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡍ⦰ᜍࡀዪᙼࠊࡽࡓࡗゝ࡚ࢇ࡞ࠖࡊࢃࡊࢃࠕࡋࡶࠊࡣࢀࡑ 㸸✑⨾
ࡻࡋ࡛࠺ᛮ࡟ᛌទ୙ࡣᡭ┦ࠊࡽࡓࡗゝ࡜࡝࡞ࠖࡓ᮶࡟࠸⯙ぢ࠾࡟࡛࠸ࡘࠕ࡛ᅜ୰ࡋࡶࠊࡶ  ࡛㸸㟷⋤
ࠋ࠺
?࠿ࡍ࡛࡚ࡋ࠺࡝ 㸸✑⨾
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶࠸㐪࡟ࡿ࠼⪃࡜ࡔࢇ࠸࡞࠸࡚ࡋどせ㔜ࡾࡲ࠶ࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡀࡓ࡞࠶ 㸸㟷⋤
ࠋࡍࡲࡁ⾜࡟࠸⯙ぢ࠾ࠖࡊࢃࡊࢃࠕࡎᚲࡣ⚾ࠊࡽࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡀࡓ࡞࠶ࠊᗘ௒?࠿ࡍ࡛ᙜᮏ 㸸✑⨾
ࡶ࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡜ࠖ໬ᩥ࡛࠸ࡘࠕࢆᮏ᪥ࠊࠖ໬ᩥࡊࢃࡊࢃࠕࢆᅜ୰ࠊ࡚ࡋ㍑ẚࢆ໬ᩥࡢᅜ୧୰᪥
ࢀ࠿᭩࡜ࠖࠋࡍࡲࡁ᭩ࢆ⣬ᡭ࡟⏕ඛࡊࢃࡊࢃࡣ⚾ࠕࡽ࠿⏕Ꮫ␃ඖேᅜ୰ࡓࡋᅜᖐࡶ㌟⮬⪅➹ࠋࡿ࠶
ࡁࡵࡋࡦࡀ᪘Ẹࡿ࠼㉸ࢆ05ࠊࡣࠖࡉ⹫ㅬࠊࡉࡋ࠿ࡺዟࠕࡢேᮏ᪥ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗྲྀࡅཷࢆ⣬ᡭࡓ
ࡿࡍㄯ㠃࡜⏕Ꮫ␃ࠊ᯶஦௙࠺࠸࡜࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔⏕Ꮫ␃ࡣ⪅➹ࠋ࠸࡞ࡋ⏝㏻ᗏ฿ࡣ࡛ᅜ୰ࡿ࠸࡚ࡗྜ
౛ࡰ࡯ࠊ࡜ࡃ⪺࡜ࠖࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀㄒⱥࡣࡓ࡞࠶ࠕࠊ࡟⏕Ꮫ␃ேᅜ୰ࡢ㌟ฟ᪘Ẹᩘᑡࠋ࠸ከࡀ఍ᶵ
ࠊࠖᖺ༙ࠕࠊࠖᖺ1ࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡡᑜ࡚࠸ࡘ࡟㛫ᮇ⩦Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼⟅࡜ࠖࠋࡍࡲࡁ࡛ࠕࡃ࡞እ
⏕ᖺ1Ꮫ୰ࡢᮏ᪥࡚ࡋ࡟ࠎ ࠊࡾ࠶࡛࡝࡞ࠖᖺ1࡛Ꮫ⊂ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࡗ⩦࡟ᘧṇࠕࠊࠖ᭶࠿3ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࣝ࣋ࣞ
ࡰ࡯ࠊࡤࡅ⪺࡜ࠖࠋ࠿ࡍࡲࡁ࡛ࡀㄒᅜ୰ࡣࡓ࡞࠶ࠕ࡟⏕Ꮫேᮏ᪥ࡓࡋᙉຮᖺ2࣭1ࢆㄒᅜ୰ࠊ࡟㏫
ࡋ㛵࡟ㄒⱥࡓࡁ࡚ࡋᙉຮࡶ㛫ᖺ6࡛ᰯ㧗࣭Ꮫ୰ࠋࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅࠺࠸࡜ࠖࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࠕ㸣001
ᅜ୰ࠊࡀࡿ࠶࡛ᚨ⨾ࡣࡉ⹫ㅬࡣ࡛ᮏ᪥ࠋ࠸ከࡣேᮏ᪥ࡿㄒ࡜ࠖࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡾࡥࡗࡉࠕࠊࡶ࠼ࡉ࡚
ࡁ࡛ࠕ࡟༢ࠋ࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡋࢆ౯ホ࡞ᙜṇࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆᙇ୺ᕫ⮬࡜ࢇࡕࡁࡣ࡛ᅜࡢࡃከࡎࡽ࡞ࡳࡢ
ࡍ࡛ᡭⱞࡣヰ఍ࠕࡣ࠸ᡈࠖࠋࡍࡲࡁ࡛ࡽ࡞ᗘ⛬ヰ఍ᖖ᪥࡞༢⡆ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖࠋࢇࡏࡲ
ࡀ࡞ࡘ࡟࣮ࣝࣆ࢔ᕫ⮬ࡢ࠿ࡽఱࠊࡓࡗ࠸࡜ࠖࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴㄞ࡟ᡭ∦ࢆ᭩㎡ࡣㄅ㞧ࡸ⪺᪂ࠊࡀ
ࠋࡿࢀࡲᮃࡀ⟅ᅇࡿ
₎⏝ᖖࡢᮏ᪥ࠊᏐయ⦾ࠊᏐయ⡆ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ㢟ၥࡿࡍ⏕Ⓨ࡟ᨾࡿ࠸࡚ࡋ᭷ඹࢆᏐ₎ࡀᅜ୧୰᪥
➹ࠋ࠸࡞ࡀᬤ࡟ᣲᯛࡣゎㄗࡍࡽࡓࡶࡀᙡㄒᏐ₎ࡢᙧྠ୰᪥ࠊ஘ΰࡍࡽࡓࡶࡀయᏐࡢ㢮✀3࠺࠸࡜Ꮠ
῭⤒࡛㸧2002㸦ᒸࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅ᚋࠊࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀゐ࡟༢⡆࡛㸧0102㸦ᒸࡣ࡚࠸ࡘ࡟⪅๓ࠊ㌟⮬⪅
ࠋࡿࡍឡ๭ࡣ㢟ၥࡢࡽࢀࡇࡣ࡛ࡇࡇࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡌㄽ࡚ࡋ໬≉࡟ㄒ⏝
ࡼ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡵ࡜ࡲࢆⅬࡁ࡭ࡍព␃࡟㝿ࡿᅗࢆὶ஺ࡢ࡜ேᅜ୰ࠊ࡚ࡗᚑ
ᤞࢆ࠼⪃࠸⏑ࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠼ྜࡋゎ⌮ࡃ࡞࡜ఱࠊࡾ࠶࡛᯶㛫ࡢ✀ྠᩥྠࡣẸᅜ୧୰᪥ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺
ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀໃጼࡿࡵ῝ࢆゎ⌮໬ᩥ␗࡚ࡋຊດࠊ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖᐙᅜ໬ᩥ␗ࠕࢆᅜ୰ࠊ࡚
ࡾษࢆࠖࡊࢃࡊࢃࠕ࡜࡛ࠖ࠸ࡘࠕࠊࡵࡓ࠸࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡌㄽࢆࡢࡶࡢࡑ㍑ẚ໬ᩥ୰᪥ࡣⓗ┠ࡢ✏ᮏ
ࠋࡿࡵ࡝࡜࡟ࡿࡍ௓⤂ࢆ➃୍ࡢࡑ࡚ࡋ࡜ཱྀ
㸧3.4102㸦ྕ 31➨࠘ ✲◊Ꮫ⏕ඹ໬ᩥ ⛉ࠗ✲◊Ꮫ⛉໬ᩥ఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᒣᒸ
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㸱㸬㸱㸬୰ᅜ௨እࡢᮾ࢔ࢪ࢔ࡢᅜࠎ࡜ࡢ஺ὶ 
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᮾ࢔ࢪ࢔࡛ά㌍ࡍࡿேᮦ࡟ࡣ୰ᅜㄒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚ࡁࡓࡀࠊ㡑ᅜࠊࣔࣥࢦ
ࣝࠊࣟࢩ࢔࡜࠸ࡗࡓᅜࠎ࡜ࡢ஺ὶࡶ࡞࠸ࡀࡋࢁ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜㄒࡢ࡯࠿࡟
㡑ᅜㄒࠊࣔࣥࢦࣝㄒࠊࣟࢩ࢔ㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ⮳㞴ࡢᴗ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᅜࠎ࡜ࡢ஺ὶ࡟࠾࠸
࡚ࡣࠊୡ⏺ࡢඹ㏻ゝㄒ࡛࠶ࡿⱥㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ⌧ᐇⓗ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋⱥㄒࡣ᭱ప࡛ࡶ
T2(,&ࡢ%ࣞ࣋ࣝ㸦730Ⅼ㸧ࢆࢡࣜ࢔ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࠊ㡑ᅜㄒࠊࣔࣥࢦࣝㄒࠊࣟࢩ࢔
ㄒࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ㥑౑ࡋ࡚ά㌍࡛ࡁࡿேᮦ࡟ࡣᕼᑡ౯್ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᒸᒣ኱Ꮫࡢᩍ⫱࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ཬࡧᾏእ␃Ꮫไᗘ࣭ㄒᏛ◊ಟไᗘࡢ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟⫱ࡘࡓࡵ࡟ࡣࠊⱥㄒ
࡟ຍ࠼࡚୰ᅜㄒᡈ࠸ࡣ㡑ᅜㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓㄒᏛຊ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡣࠊձᾏእ࡬㣕㌍ࡍࡿẼᴫࠊղ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠊճ␗ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡜ᐶᐜࡉࠊմ⫋ົ࡟࠿࠿ࢃࡿ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ⓗ▱㆑࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
࠾ࢃࡾ࡟
ᖥᮎ࠿ࡽ᫂἞ึᮇ࡟࠿ࡅ࡚ά㌍ࡋࡓ኱౮ᐈࠊΎỈḟ㑻㛗㸦1820ࠥ1893ᖺ㸧ࡀ1870ᖺ࡟ΎỈ ࡢ
⯪ᐟࠕᮎᘅࠖࡢ2㝵࡛ⱥㄒሿࢆ㛤ࡁࠊᮾி࠿ࡽእᅜேᩍᖌࢆᣍ࠸࡚㒓ᅵࡢⱝ⪅ࡢⱥㄒᩍ⫱࡟㈉⊩ࡋ
ࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡣពእ࡟▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡸࡃࡊࡢ኱ぶศ࡛࠶ࡗࡓΎỈḟ㑻㛗ࡣࠊ⮬ࡽࡣ↓Ꮫ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪥ᮏࢆ⫼㈇ࡗ࡚❧ࡘⱝ⪅ࡣࠊⱥㄒࢆຮᙉࡋ࡚ୡ⏺࡬஌ࡾฟࡋ࡚⾜࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࠖ࡜⪃࠼ࠊⱥㄒሿࢆ㛤࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽ140ᖺ࠶ࡲࡾࡶ⤒ࡗࡓ21ୡ⣖ࡢ᪥ᮏ࡟࠾࠸
࡚ࠊᾏእ࡬ฟ࡚⾜ࡃࡓࡵࡢㄒᏛຊࡶẼᴫࡶ࡞࠸ⱝ⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
2013ᖺ9᭶Ⓨ⾜ࡢᒸᒣ኱Ꮫᗈሗㄅࠗ࠸ࡕࡻ࠺୪ᮌ࠘1o.70࡟ࡣࠊୡ⏺ࢆ⯙ྎ࡟ά㌍ࡍࡿᮏᏛࡢ༞ᴗ
⏕ࠊℿἼᘯᶞẶࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࠋℿἼẶࡣ1994ᖺ࡟⤒῭Ꮫ㒊ࢆ༞ᴗࡋࠊ୕஭≀⏘࡟ධ♫ᚋࠊᾏእ◊
ಟ⏕࡜ࡋ࡚୰ᅜ࡬ὴ㐵ࡉࢀࠊ1ᖺ㛫ࡢㄒᏛ◊ಟ࡜1ᖺ㛫ࡢᐇົ◊ಟࢆ⤒࡚୰ᅜㄒࢆ⩦ᚓࡋࠊࠕྎ‴㧗
㏿㕲㐨ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࢆᢸᙜࡋࡓ⤒㦂࡜ࢩ࢝ࢦ㥔ᅾࡢ⤒ṔࢆᣢࡘࠋℿἼẶࡣ⡿ᅜཬࡧ୰ᅜ࡛ࡢᾏእ
໅ົࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࠕỿ㯲ࡣᅜ㝿ࣅࢪࢿࢫ࡛ࡣ㏻⏝ࡋ࡞࠸ࠖࠊࠕఱࡶⓎゝࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ“⪃࠼ࢆᣢࡗ࡚
࠸࡞࠸”࡜ᛮࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠖࡇ࡜ࢆ③ឤࡋࡓ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋཝࡋ࠸ᅜ㝿ࣅࢪࢿࢫࡢሙ࡛ࠊࢫࢺ࣮ࣞ
ࢺ࡟ࣔࣀࢆゝ࠺୰ᅜேࡸᇽࠎ࡜ᶒ฼ࢆ୺ᙇࡍࡿ⡿ᅜே࡜஫ゅ࡟Ώࡾྜࡗ࡚ࡁࡓ⤒ṔࢆᣢࡘℿἼẶࡢ
ゝⴥ࡟ࡣㄝᚓຊࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛෌ᗘ᪂⪺ሗ㐨࡟┠ࢆ㌿ࡌ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡣࠊ2012ᖺ᫓ࡢ᪂༞᥇⏝⪅ᩘ1,450ேࡢ
࠺ࡕᾏእ᪂༞⪅ࢆ1,100ேࠊᅜෆ᪂༞⪅ࢆ350ே࡜ࡍࡿィ⏬ࢆⓎ⾲ࡋࡓ㸦2011ᖺ3᭶29᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺࠘㸧ࠋᾏእ᥇⏝ẚ⋡ࡣ75.9㸣࡟ࡶཬࡪࠋ᪥ᮏ௻ᴗ࡬ࡢᑵ⫋ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿᒸ኱⏕ࡢ➇த┦ᡭ
ࡣࠊࡶࡣࡸ᪥ᮏேᏛ⏕࡜᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛Ꮫࡪ␃Ꮫ⏕ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2013ᖺ1᭶29᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂
⪺࠘ࡣࠊⰋရィ⏬ࠊࢯࣇࢺࣂࣥࢡࠊ࣮ࣟࢯࣥࠊᴦኳࠊ࣋ࢿࢵࢭࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥࠊ୕஭໬Ꮫࠊ᪥❧
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
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〇సᡤࡢ7♫ࡀࠕ᪥ᮏᮏ♫࡛ࡢእᅜே᥇⏝ࢆᣑ኱ࡍࡿࠖ࡜ሗࡌ࡚࠸ࡿࠋᾏእ⌧ᆅἲே࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥
ᮏᮏ♫࡛ࡢእᅜேࡢ᥇⏝࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠࡟್ࡍࡿࠋࡑࡢᚋࡢࠊ2013ᖺ7᭶21᪥௜ࡅࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂
⪺࠘ࡢࠕ᪂༞እᅜேࡢ᥇⏝ቑຍࠖ࡜࠸ࡗࡓሗ㐨࠿ࡽࡶࠊᡃࡀᅜࡢ୺せ௻ᴗ࡟࠾ࡅࡿእᅜே᪂༞ࡢᮏ
♫᥇⏝ࡀ┈ࠎຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀᛴ㏿࡟㐍ᒎࡋࡘࡘ࠶ࡿ᪥ᮏ௻ᴗࡢࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᮏᏛ࡟ᅾ⡠
ࡍࡿ᪥ᮏேᏛ⏕ࡢࠊḧࢆゝ࠼ࡤ3๭ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ1๭ࡀᮾ࢔ࢪ࢔࡛ࠊࡑࡋ࡚ୡ⏺࡛⩚ࡤࡓࡃேᮦ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࠊດຊࡋࠊࡑࡢክࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚➹ࢆ⨨ࡃࠋ
ࠑ௜グࠒ
ᮏ✏ࡣࠊ2013ᖺ2᭶28᪥࡟ᮾ࢔ࢪ࢔ᅜ㝿༠ຊ࣭ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୺ദ࡛㛤ദࡉࢀࡓࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࠕᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦࢆ⪃࠼ࡿࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ➹⪅ࡀ⾜ࡗࡓㅮ₇ෆᐜ࡟ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࠑཧ⪃ᩥ⊩ࠒ
ࠕࣅࢪࢿࢫㄒᏛຊࡢỈ‽ࡣ᭱ୗ఩ࢢ࣮ࣝࣉࠖ2013ᖺ1᭶3᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕ㒊㛗ࡣࠕࢺࣜࣜࣥ࢞ࣝࠖᚲ㡲 ᪥ᮏㄒ㸩2እᅜㄒ ᪥ᮏ㟁⏘ࠊ10ᖺᚋࠖ2010ᖺ8᭶24᪥ࠊࠗᮅ᪥᪂
⪺࠘
ࠕⱥᑠᏛ⏕ࠊእᅜㄒᚲಟ࡬ ᨻᗓࠊ୰ᅜㄒࢆ୍ᢲࡋࠖ2012ᖺ11᭶29᪥ࠊࠗᮅ᪥᪂⪺࠘
ụୖ㈆Ꮚ࣭ᙇᅜ⍽㸦2013㸧ࠗ᪂࣭୰ᅜࡗ࡚ࡇࢇ࡞ᅜ࠘ᮅ᪥ฟ∧♫
ࠕ࢖࢜ࣥࠊእᅜே᥇⏝1500ே ᮶ᖺᗘᖿ㒊ೃ⿵࢔ࢪ࢔࠿ࡽࠖ2013ᖺ1᭶29᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕ஦ົ⣔඲ဨࡀᾏእ㉱௵ ᪥❧ࠊ12ᖺ᫓ධ♫࠿ࡽ ␃Ꮫ࣭◊ಟࡶᖺ700ே࡟ࠖ2010ᖺ9᭶4᪥ࠊࠗ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺࠘
ࠕࡁࡻ࠺ࡢࡇ࡜ࡤ ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂ ᨻᗓ࣭኱Ꮫྵࡵྲྀࡾ⤌ࡳࠖ2013ᖺ9᭶29᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭
᪂⪺࠘
ࠕ᪥ᮏ௻ᴗࡀồࡵࡿT2(,&ࢫࢥ࢔୍ぴ⾲㸦2011ᖺ1᭶∧㸧ࠖ㸦ࠗ㐌หࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ࠘2011ᖺ1᭶8᪥ྕ
ࡢ≉㞟グ஦ࠕ௒ᖺࡇࡑⱥㄒ㸤୰ᅜㄒࠖࢆ㌿㍕ࡋࡓෆᐜ㸧
ࠉhWWS//Elog.liYedooU.jS/lunaUPodule7/aUFhiYes/2193943.hWPl㸦2013ᖺ1᭶27᪥㜀ぴ㸧
ࠕ᪥ᮏ〇⣬ ୰ᅜㄒேᮦࢆ⥭ᛴ⫱ᡂ 5ᖺ࡛50ே ໭ி࣭ୖᾏ࡟␃Ꮫࠖ2011ᖺ1᭶24᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂
⪺࠘
ࠕ20௦඲ဨࢆᾏእ◊ಟ ኱ᡭၟ♫ ᪂⯆ᅜ୰ᚰ࡟ᑟධࠖ2010ᖺ11᭶25᪥ࠊࠗᮅ᪥᪂⪺࠘
ᒸ┈ᕭ㸦2002㸧ࠕ᪥ᮏ⤒῭ㄒᙡ࡟࠾ࡅࡿ᪥୰୧ㄒ㛫࡛ࡢࡎࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘➨113ྕࠊ
SS.6372.
ᒸ┈ᕭ㸦2010㸧ࠕ୰ᅜே␃Ꮫ⏕ࡢྡ๓ࡢ₎Ꮠ⾲グࡢㄞࡳ᪉࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲̿␃Ꮫ⏕┦ㄯᣦᑟᢸ
ᙜ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽ̿ࠖࠗᗈᓥ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘➨20ྕࠊSS.6174.
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ᒸᒣ኱Ꮫ㸦2012㸧ࠗࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ≉ูࢥ࣮ࢫࡢᴫせ࠘ᒸᒣ኱Ꮫ㸦࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸧
ᒸᒣ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭࢟ࣕࣜ࢔㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦2010㸧ࠗ♫఍࡟ࡣࡤࡓࡃᒸ኱⏕ࡢⓙࡉࢇ࡬࠘
ᒸᒣ኱Ꮫᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮࣭࢟ࣕࣜ࢔㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸦࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ㸧
ᒸᒣ኱Ꮫ⥲ົ࣭௻⏬㒊௻⏬࣭ᗈሗㄢ㸦2013㸧ࠕᒸᒣ኱Ꮫ࠿ࡽୡ⏺࡬ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟ά㌍ࡍࡿ༞ᴗ
⏕ࠖࠗᒸᒣ኱Ꮫᗈሗㄅ ࠸ࡕࡻ࠺୪ᮌ࠘1o.70ࠊ SS.56.
ࠕࣃࢼࢯࢽࢵࢡࠊᾏእ᥇⏝ẚ⋡ࡀ᭱㧗ࡢ76㸣࡟ 12ᖺᗘ ᅜෆࡣ160ேῶࠖ2011ᖺ3᭶29᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒
῭᪂⪺࠘ hWWS//ZZZ.niNNei.FoP/aUWiFle/D*;1$SDD2907)B=20&11$3T-2000/㸦2013ᖺ10᭶2᪥㜀
ぴ㸧
⏘Ꮫேᮦ⫱ᡂࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂጤဨ఍㸦2010㸧ࠗሗ࿌᭩ ࠥ⏘Ꮫᐁ࡛ࢢ࣮ࣟࣂ
ࣝேᮦࡢ⫱ᡂࢆࠥ ᴫせ࠘⤒῭⏘ᴗ┬
  hWWS//ZZZ.PeWi.go.jS/SoliFy/eFonoPy/jin]ai/sanBgaNuBSs/gloEalBjin]ai.hWP㸦2013ᖺ1᭶
16᪥㜀ぴ㸧
⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍఍㆟㸦2011㸧ࠗ⏘Ꮫᐁ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ
ࡢᡓ␎࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ hWWS//ZZZ.Pe[W.go.jS/aBPenu/NouWou/shiWu/sangaNu/1201460.hWP㸦2013
ᖺ1᭶24᪥㜀ぴ㸧
⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫ㸦2010㸧ࠗ➨4ᅇ ᪂ධ♫ဨࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝព㆑ㄪᰝ࠘⏘ᴗ⬟⋡኱Ꮫ
  hWWS//ZZZ.sanno.aF.jS/UeseaUFh/SdI/gloEal2010.SdI㸦2013ᖺ1᭶27᪥㜀ぴ㸧
ࠕ᪂༞እᅜேࡢ᥇⏝ቑຍ ᮾⰪ3๭ቑ/࣮ࣟࢯࣥࡣ2.4ಸ࡟ ᅜ㝿ᒎ㛤ࡢ୰᰾࡟⫱ᡂࠖ2013ᖺ7᭶21᪥ࠊ
ࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕ᪂༞᥇⏝ࠊT2(,&ࡣ730Ⅼ௨ୖ Ṋ⏣⸆ရᕤᴗࠖ2011ᖺ1᭶23᪥ࠊyoPiuUi online
  hWWS//SUo.PESWoNyo.FoP/iZaYe/FoluPn/3379㸦2011ᖺ1᭶31᪥㜀ぴ㸧
ࠕྲྀᚓࡋࡓ࠸ࣅࢪࢿࢫ㛵㐃㈨᱁ ⱥㄒຊ࣭㈈ົ▱㆑࡟☻ࡁ ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡟ᑐᛂࠖ2013ᖺ1᭶8᪥ࠊ
ࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕT2(,&900Ⅼ࡛100୓෇ ࢯࣇࢺࣂࣥࢡ ⱥㄒຊᙉ໬࡬ሗዡ㔠ࠖ2013ᖺ1᭶11᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ࠕࢺ࣮࣮࣭ࣚࢱ࢖ ᪥ᮏ࡛᪂༞᥇⏝ ᖐ௵ࡏࡎ⏕ᾭᾏእ࡛ࠖ2011ᖺ1᭶31᪥ࠊࠗ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺࠘
ᮾ࢔ࢪ࢔㣕⩧ேᮦ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡜ࡣࠉࠉᒸࠉ┈ᕭ
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